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Abstrak 
 Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
penerapan ilmu Desain Komunikasi Visual dapat membantu memecahkan 
permasalahan-permasalahan nyata yang ditemukan dalam perancangan identitas visual 
sebuah perusahaan. 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan wawancara 
langsung ke perusahaan yang bersangkutan, melakukan survey dengan membagikan 
kuesioner, pengamatan langsung di lapangan dan membaca buku yang berkaitan dengan 
identitas visual untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
tugas akhir ini. 
Hasil yang dicapai adalah penemuan perancangan identitas visual yang dapat 
memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh desain sebelumnya, yaitu 
dengan memfasilitasi perkembangan dunia usaha dari Pos Indonesia dan untuk membuat 
desain identitas baru sesuai tuntutan perkembangan jaman dan diharapkan dapat 
meningkatkan penjualan produk dan jasa dari Pos Indonesia. 
Kesimpulan pelajaran yang didapatkan adalah segala sesuatu yang dipersiapkan dengan 
baik akan memberikan hasil yang baik pula. 
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